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Iklas Supriyanto. PENERAPAN DISCOVERY LEARNING DENGAN
MEDIA KONKRET UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN
MATEMATIKA TENTANG BANGUN DATAR PADA SISWA KELAS V
SD NEGERI 1 PANJER TAHUN AJARAN 2016 / 2017. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017.
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah
penerapan Discovery Learning dengan media konkret untuk meningkatkan
pembelajaran matematika tentang bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 1
Panjer Tahun Ajaran 2016/2017; (2) meningkatkan pembelajaran matematika
tentang bangun datar melalui penerapan Discovery Learning dengan media
konkret pada siswa kelas V SD Negeri 1 Panjer Tahun Ajaran 2016/2017; sertas
(3) untuk mendeskripsikan kendala yang dialami dan solusinya dalam  penerapan
Discovery Learning dengan media konkret untuk meningkatkan pembelajaran
matematika tentang bangun datar dengan media konkret pada siswa kelas V SD
Negeri 1 Panjer Tahun Ajaran 2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif.
Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V
SD Negeri 1 Panjer tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 23 siswa. Uji
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis
data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif  yang terdiri dari reduksi
data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian dihentikan setelah proses dan hasil
pembelajaran siswa mencapai KKM =75 dan ketuntasan 85%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penerapan Discovery Learning
dengan media konkret dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) stimulation
dengan media konkret, (b) problem statement, (c) data collection dengan media
konkret, (d) data processing, (e) verification dengan media konkret, (f)
generalization dengan media konkret; (2) penerapan Discovery Learning dengan
media konkret dapat meningkatkan pembelajaran tentang bangun datar pada siswa
kelas V SD Negeri 1 Panjer baik dari segi proses maupun hasil pembelajaran. Dari
segi hasil dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata nilai siswa pada siklus I
sebesar 75,91, siklus II meningkat menjadi 81,09, dan siklus III sebesar 90,63; (3)
kendala yang dihadapi yaitu (a) siswa masih sedikit yang berani bertanya; (b)
siswa kurang aktif memberi tanggapan; (c) pada saat diskusi kelompok waktunya
terbatas sehingga penyelidikan dengan media konkret kurang maksimal; dan (d)
pengelolaan kelas oleh guru belum maksimal sehingga siswa cenderung ramai
dengan kelompoknya. Adapun solusinya yaitu : (a) guru merangsang siswa agar
berani bertanya; (b) guru memberi motivasi kepada siswa; (c) guru mengarahkan
siswa agar membagi tugas dalam kerja kelompok; (d) guru memantau
perkembangan kerja kelompok agar dapat mengurangi kegaduhan siswa.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan Discovery Learning dengan
media konkret dapat meningkatkan pembelajaran matematika tentang bangun
datar pada siswa kelas V SD Negeri 1 Panjer tahun ajaran 2016/2017.
Kata Kunci: discovery learning, media konkret, bangun datar.
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Iklas Supriyanto. THE USE OF DISCOVERY LEARNING USING
CONCRETE MEDIA IN IMPROVING THE LEARNING OF PLANE FOR
THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 1 PANJER IN THE
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. Juni  2017.
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of
discovery learning using concrete media in improving the learning of plane for
the fifth grade students of SD Negeri 1 Panjer in the academic year of
2016/2017; (2) to improve the learning of plane through the use of discovery
learning using concrete media for the fifth grade students of SD Negeri 1 Panjer
in the academic year of 2016/2017; and (3) to describe problems and solutions
on the use of discovery learning using concrete media in improving the learning
of plane for the fifth grade students of SD Negeri 1 Panjer in the academic year
of 2016/2017.
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR)
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action,
observation, and reflection. Subjects of the research were 23 students of the fifth
grade of SD Negeri 1 Panjer in the academic year of 2016/2017. Sources of data
were derived from students, teacher, and observer. Techniques of collecting data
were learning outcomes test, observation, interview, and documentation. Validity
of data in this research was analyzed using triangulation of sources and
triangulation of technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative
descriptiveanalysis consisting of data reduction, data display, and drawing
conclusion or verification. The study was discontinued after the students’ process
and learning outcome reached KKM =75 and the percentage 85%.
The results of this research show that: (1) the steps on the use of
discovery learning using concrete media, namely: (a) stimulation using concrete
media, (b) problem statement, (c) data collection using concrete media, (d) data
processing, (e) verification using concrete media, (f) generalization using
concrete media; (2) the use of discovery learning using concrete media can
improve the learning of plane for the fifth grade students of SD Negeri 1 Panjer
in the academic year of 2016/2017. It was proven by the increase of learning
outcomes in the first cycle 75,91, in the second cycle 81,09, and in the third cycle
90,63; (3) the problems encountered in the learning, namely: (a) There were less
students asking; (b) students were inactive in giving feedback; (c) the time limit
made the non-maximum investigation of concrete media; and (d) the classroom
management were not maximally handled by teacher so then some students
became noisy during the lesson. Solutions for these problems are:(a) teacher
stimulates students to ask; (b) teacher motivates students; (c) teacher guides
students to distribute the task in the group equally; (d) teacher observes students
activity to decrease the noise.
The conclusion of this research is the use of discovery learning using
concrete media can improve the learning of plane for the fifth grade students of
SD Negeri 1 Panjer in the academic year of 2016/2017.
Keywords: discovery learning, concrete media, plane
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